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Rimsky-Korsakoff: Polonaise from "Christmas Night" 
for Chorus and Orchestra (or Piano) 
Schubert 
arr. Harrison: 
Winter and Spring 
for Chorus and Orchestra (or Piano) 
Smetana The Bartered Bride (C~ert Version) 
arr. Harrison: for Chorus and Orchestra (or Piano) 
Strauss Music from Heaven Waltz 
arr. Goehr: for Female or Mixed Chorus and Orchesira (or Piano) 
Strauss Artist's Life Waltz 
arr. Harrison : for Mixed Chorus and Orchestra (or Piano) 
Strauss Tales of the Vienna Forest Waltz 
arr. Harrison: for Mixed Chorus and Orchestra (or Piano) 
Strauss Roses from the South Waltz 
arr. Zalva: for Mixed Chorus and Orchestra (or Piano) 
Strauss 
arr. Zalva: 
Wine, Women and Song Waltz 
for Mixed Chorus and Orchestra (or Piano) 
Weber Invitation to the Dance 
arr. Harrison: for Mixed (or Female) Chorus and Orchestra 
Woodgate: Marginale 
for Soli, Mixed Chorus and Orchestra (or Piano) 
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OPERAS 
Op. 33. Peter Grimes 
Op. 37. The Rape of Lucretia 
Op. 39. Albert Herring 
Op. 43. The Beggar's Opera (A New Realisation) 
ORCHESTRAL 
Op. 1. tSinfonietta for Chamber Orchestra 
Op. 9. Soiree• Musicales 
Suite ofS Movements from Rossini 
Op. 10. Variations on a Theme of Frank Bridge 
for Stri"8 Orchestra 
Op. 12. Mont Juic (with Lennox Berkeley) 
Suite of 4 Catalan Dances 
Op. 13. Piano Concerto (Revi•ed Ver.ion) 
Op. 15. Violin Concerto 
Op. 19. Canadian Carnival (Kermeue Canadienne) 
Op. 20. tSinfonia da Requiem 
Op. 21. Diveraion1 for Piano ('left Hand) and Orchestra 
Op. 24. Matineee Mu1icales 
Second Suite of 5 Movement• from Rouini 
Op. 26. Scottish Ballad for 2 Piano• and Orchulra 
Op. 29. Prelude and Fugue for lB·part String Orchutra 
Op. 33a. tFour Sea Preludes from "Peter Grimes" 
Op. 33b. tPassacaglia from "Peter Grimes" 
Op. 34. tThe Young Peraon's Guide to the Orchestra 
Variations and Fusue on a Theme by Purcell 
Op. 2. 
Op. 5. 
Op. 6. 
Op. 23. 
Op. 25. 
Op. 36. 
INSTRUMENTAL 
tPhantasy 
Quartet for Oboe, Violin, Viola and Cello 
Holiday Diary Suite for Piano 
Suite for Violin and Piano 
No. 1. Introduction and Rondo Alla Burlesca 
No. 2. Mazurka Elegiaca 
each for 2 Piano•, 4 Hand! 
tString Quartet No. 1 in D 
tString Quartet No. 2 in C 
Op. 7. 
Op. 8. 
Op. 11. 
Op. 18. 
Op. 22. 
Op. 31. 
Op. 33. 
Op. 35. 
Op. 37. 
Op. 40. 
Op. 41. 
Op. 14. 
Op. 27. 
Op. 28. 
Op. 30. 
Op. 32. 
Op. 42. 
VOCAL 
Friday Afternoons . 
12 Children's So"&• with Piano (2 Vols.) 
Our Hunting Fathers 
Symphonic Cycle for High Voice and Orch. 
On This Island (S Song•)* 
t Les Illuminations 
for High Voice and Siring Orcheatra 
Seven Sonnets of Michelangelo 
for Tenor and Piano 
tS,.enade for Tenor, Horn and String Orche!llra 
Three Arias from " Peter Grimes " 
with Orchelllra or Piano 
The Holy Sonnets of John Donne 
for Tenor and Piano. 
Three Arias from "The Rape of Lucretia " 
w:ith Orchestra or Piano 
Canticle I (Francis Quarles) 
for Tenor and Piano 
A Charm of l,ullabie1 
for Mar.a Soprano and Piano 
The Birds Song for Medium Voice 
Fish in the U nruflled Lakes• 
Folk Songs, Vol. 1. Briti1h lele1** 
Vol. 2. France.. Vol. 3. Briti1h lole1•• 
CHORAL 
Ballad of Heroes 
for High Voice, Mixed Choru. and Orcheltra 
Hymn to St. Cecilia 
for Unaccompanied Mixed Choriu 
A Ceremony of Carols 
for Treble Voice• and Harp or Piano 
Rejoice in the Lamb 
Festival Cantata for Choir and Organ 
Festival Te Deum for Choir and Organ 
Saint Nicolas, Cantata for Tenor Solo, Mixed 
Voices, String Orchutra, Piano and Percu.1ion 
Hymn to the Virgin, 
Unaccompanied Anthem for Mixed Double Chorw 
I Lov'd a Lass, 
Part Song for Mixed Voices and Piano 
Advance Democracy, Part So"8for Mixed Voicu 
HENRY PURCELL 
No. 612 
Realisations by Benjamin Britten 
The Golden Sonata/or 2 Violins, Cello and Piano The Queen's Epicedium• 
Orpheus Britannicus :- Harmonia Sacra :-
Seven Songs** The Blessed Virgin's Expostulations* 
Six Songs** Saul and the Witch at Endor 
Suite of Songs for Tenor and Small Orchestra for Soprano, Tenor, Ba•• and Piano 
Three Divine Hymns** 
*For High Voice and Piano 
t Pocket Scores available 
**For High or Medium Voice and Piano 
For Prices See Current Catalogue 
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Programme Music 
for 
Britten: 
Cowen: 
Davies: 
Gibbs: 
Rowley: 
Choral Societies 
A Ceremony of Carols for Treble Voices with Harp (or Piano) 
Hymn to St. Cecilia for Mixed Voices (unaccompanied) 
The Rose Maiden for Soli, Chorus and Orchestra (or Piano) 
Eight Nursery Rhymes for Mixed (or Female) Voices with Piano 
Before Daybreak for Contralto Solo, Women's Chorus, String Quartet, 
String Orchestra and Piano 
The Highwayman for Mixed Chorus and Orchestra (or Piano) 
Odysseus for Soprano arid Baritone Solo, Mixed Chorus and Orchestra 
(or Piano) 
Songs of Childhood for Mixed Chorus, Strings arid Piano 
The Three Kings for Mixed Chorus and Orchestra (or Piano) 
By the Deep Nine for Mixed Chorus and Orchestra (or Piano) 
The River for Mixed Chorus and Orchestra (or Piano) 
Somervell : Christmas for Soli, Mixed (or Female) Chorus and Orchestra (or Piano) 
The Passion of Christ for Mixed Voices, Organ (or Piano) and 
String Orchestra 
Stanford : The Bard for Mixed Chorus and Orchestra (or Piano) 
Sullivan: 
Wood: 
Elegiac Ode for Soprano and Baritone Soli, Mixed Chorus and Orchestra 
(or Piano) 
The Last Post for Mixed Chorus and Orchestra (or Piano) 
Phaudrig Crohoore for Mixed .Chorus arid Orchestra (or Piano) 
Songs of the Sea for Baritone Solo, Male (or Mixed) Chorus and 
Orchestra (or Piano) 
On Shore and Sea for Soli, Chorus and Orchestra (or Piano) 
The Prodigal Son for Mixed Chorus and Orchestra (or Piano) 
Ode to Genius for Mixed Chorus and Orchestra (or Piano) 
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